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VgL Somhart， Das ¥7'irlsahaftsleben in Zeitalh~l ピles， Hochlζapitalisrnus. Bd~ 
1. s. 383・
Vandervelde， L'Exode .xural et retour aux champBJI 19.10目 p.125 f. 2) 
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Vossi叫 he7.ei tung vom 9・7・1930.
von-der 80hz， Die land-U<.:he .A rlJ ~HI;:'rfrage und ihre Ldsung. 1874・
von der Goll Z， D e 1邑ndlicheArbeiH:r.li:，la::ise und d~r pren同 ischeStaat， 1893・
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Von der Gol tz， 9.. 9.. o. 145. 
Peter Quante， Die AbwandピTungvom Lande. UYld das Goltzsche Gesetz (Sch-
mollers Jahrbuch fur Gesetzgebung， Verwaltuug- und Volkswitschaft， 55 
Jahrg・Heft1， S. 68.) 
von der Goltz， a.a. O. S. 137・
Von der Go!tz， a.a. o. S. 141. 








































von der Go1t7.， a. a. O. S. 14I. 
von der Goltz， a.a. O. S. 143・
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1) von der G川17.， n. a O. S. 146. 
2) Sering. I )ie innere Kolonisarion i'n ostlichen .lD叩tschland (Schriften d、s
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Hpsse. Die BevoL1<enmg von OstpreUsf;en. 1916 日・ 44・
普通にこの方法を Netto-Metbodeと言」、。
Í>e t~r Quante， a. a. O. S. 93・
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VQn Mayr， Statistik uncl Gesellschaflslelue， Bd. 1I. S. 633・
Oppenheimer，日ystem der Soziologie~， Bd自 IILZweit町 Halbband，'924. S 
9'0. 
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Oppt:n heri mer， a.a. O. S. 912. 
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1.ケー=ヒスペルグ 238 - 18 ωn ー i 
2'1グムピ Y ネ y 151 -14 81 -
.アルレ y ユタイ Y
:!.グ 〉〆 チ ヒ 176 521 -
4. ~ 9 ~:--ウ'"-)レダー 260 -17 51 -
5. -ξ Pレ p y 市 248 + 146 + 
6. ポ ツ ツ ダム 364 + 84 41 +2 
7. フラ y タフ Fレト 1!JO -12 71 -
8 ス テテイ ユ〆 153 67 ー
日ケ コζ p ユノ 145 - 10 。ー l
10. ?トラルズ:y，" 日日 261 -
11.ポ ー -ぜ 〉〆 363 - 201 
12. 7'・ロ ム...:ノレク・ 215 - 107 
13. フ' レス ラ ウ 278 '741 -
14. リーク，..=.ツヴ 157 4" 
15. オ へ- ノレ y 57!l 82 
16. ..，.グヂプ yレグ 212 85 
17. メルぜプノレグ 273 !l3 
18 五 Jレ 7 レ ト 105 21 
19. '"ユレスウイビ 324 + 11 + 
20. ハンノーフアー 1日 + 28 + 
21. ヒノレヂスハイム 105 35 
2宮. リユーネプノレグ 94 + 7 + 
23. ス 9 T 96 20 
24. オスナプリュッタ 85 21 
2日J. ア ウ リ ヒ 60 14 
2ti. ミユ y スター 245 + 150 + 
27. 、 y ヂ y 175 25 
28 アル y スペルグ 700 + 179 + 
29. カ ‘ソ セ pレ 204 一 4肘
30 ウイースパーデン 214 '← 93 + 
31. '" プ レン ';1 146 44 
32. デユセノレドノレフ 830 + 397 + 
33. ケ Fレ 3〆 25日 →ー 88 + 
34. ツ p =ι ノレ 258 17 一
35. ア ー へ Z〆 138 3'7 
36. ジグ.，. y :y ?' :y 11 日一





















































QIl.nte， a.a. O. S. 98. 
農民離付と土地所有分割と四聞の繭1痛を'否認する論者に倫ほ I-Ies~e がある。
氏は東部普魯西に就て之を研究してとJ るo1王曲目， υj"l:evoll世間Dgvon O.t-
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